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	 O djelu i liku filozofa i profesora 
 Ante Pažanina
499	 Pavo	Barišić,	
	 Praktična filozofija i 
 fenomenologija političkoga 
 svijeta u djelu Ante Pažanina
511	 Milan	Uzelac,	




	 Horizont egzistencijalne 
 antropologije – Heidegger, Kant, 
 Scheler
537	 Ljilja	Budimir,	
	 Mogućnost održivosti filozofske 
 antropologije kod Karla 
 Jaspersa
557	 Marko	Vučetić,	




	 Usporednice antičke tradicije 
 filozofskih komentara i indijske 
 vedāntske filozofije
587	 Goran	Kardaš,	
	 Vasubandhu o dharmičkoj 
 ontologiji buddhističke škole 
 sarvāstivāda-vaibhāṣika
605	 Gracijano	Kalebić,	
	 Sloboda i otuđenje
619	 Zoran	Dimić,	
	 Re-legitimiziranje univerziteta  
 – jedan novi Witz
635	 Neven	Petrović,	
	 Ubijanje nevinih: 
 slučaj 11. rujna 2001.
651	 Tihomir	Engler,	
	 Antikrist Larsa von Triera kao  
 alegorikum čovjekova odšašća
669	 Vanja	Borš,	
	 Holoni i holarhije
Recenzije i prikazi
685	 Vanja	Brkljač,	
	 Damir Barbarić, Petar Šegedin  
 (ur.): Platonov nauk o duši
687	 Suzana	Marjanić,	
	 Marina Biti, Danijela 
 Marot Kiš: Poetika uma
689	 Matko	Sorić,	
	 Michel Foucault: Vladanje 
 sobom i drugima
692	 Vladimir	Jelkić,	
	 Simon Critchley: Knjiga 
 mrtvih filozofa
694	 Lino	Veljak,	
	 Nicolao Merker: Karl Marx
695	 Tonći	Kokić,	
	 Derek Turner: Paleontology
Sadržaj
